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El pluralismo, principio rector de las 
relaciones comunicativas
El pluralismo interno, seña de 




Fundamentación: el pluralismo como principio 












El pluralismo como principio legitimador del 






Programación de servicio público

 
El pluralismo en RTVE

 
Aportación al pluralismo externo

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Fundamentación












Derecho a difundir  Múltiples voces (¿infinitas?)

 
Derecho a investigar y recibir  Mensajes diversos

 
Sin pluralismo  Manipulación, propaganda

 






Equilibrio entre los sujetos

 
Apertura a otros sujetos




Conjunto de lugares y espacios donde los individuos 
pueden expresarse en público, formarse opinión y 




Variables del proceso deliberativo

 
Acceso  Pluralismo externo

 
Reconocimiento  Pluralismo interno

 
Diálogo/respuesta  Pluralismo interno
Bennet
 
et al (2004): 438
El reduccionismo liberal del pluralismo

 
Libre mercado de las ideas
 











Desregulación  Rentabilidad empresarial 

















Posibilidad de acceso de los distintos grupos a los 
medios públicos
El entendimiento europeo del pluralismo

 
Dualidad libertad de empresa  servicios públicos

 







Desregulación  Reducción pluralismo externo

 
Cerco a los servicios públicos

 






Defensa de los derechos de los menores

 








Jurisprudencia TC alemán  TC español

 





“El artículo 20.1 CE contiene una garantía institucional constituida por la formación de 
la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político, que es un 
valor fundamental y un requisito del funcionamiento del Estado democrático. Estos 
principios se basan en la preservación de la comunicación pública, porque tanto se viola la 
comunicación libre al ponerle obstáculos desde el poder como al ponerle obstáculos desde los 
propios medios de difusión,
 
ya que la preservación de la comunicación pública libre, sin la 
cual no hay sociedad libre, ni soberanía popular, no sólo exige la garantía del 
derecho de todos los ciudadanos a la expresión del pensamiento y a la 
información, sino que requiere también la preservación de un 
determinado modo de producirse de los medios de comunicación 









Multiplicidad de operadores  Normas anticoncentración

 






De gestión  Gestión, regulación, asesoramiento

 
Social  Derecho de acceso

 




De los mensajes  Diversidad de contenidos  Códigos 




























A mayor concentración  mayor importancia pluralismo interno










Pluralismo externo: otras visiones

 



























Participación productores privados  concentración 
vertical
* La Porte, Medina, Sádaba
 
(2007)
Pluralismo externo: visión sistémica

 
La variedad y el número de personas y organizaciones 
que tienen el control de los medios en el contexto de su 




Sistema mediático / análisis por sectores

 
Diversidad de voces independientes en los distintos medios y 






Competencia  calidad, innovación

 
Sostenibilidad económica de las empresas  calidad, innovación

 
Todos los sectores de la población tienen un consumo alto y 




La mayoría de la población consume múltiples fuentes 



























































CAC: pluralismo interno medios públicos

 
¿Quién habla? (Informe junio 2012)

 
Agentes políticos y no políticos

 





Pluralismo en el sistema 
audiovisual español






























Servicio público  Servicio interés general

 
Pluralismo externo  Concentración

 
Pluralismo interno de los contenidos
Pluralismo externo en el panorama audiovisual español

 






27% audiencia (superable a posteriori)

 
Dos múltiplex nacionales o uno autonómico

 
50% canales de pago

 
3 prestadores de ámbito nacional

 







Limitación de canales públicos (“dividendo digital”)

 
De la autoridad independiente audiovisual al control 
gubernamental









Respeto de los derechos de la personalidad

 












Información de interés general

 
Separación de opiniones e informaciones

 
Información respetuosa con el pluralismo
El pluralismo en RTVE
El pluralismo como principio rector de RTVE

 




Inspirada por el pluralismo

 
Comprometida con los derechos humanos

 
Comprometida con los principios constitucionales

 
Nuevo régimen jurídico inspirado por el pluralismo

 
De la independencia a la dependencia

 
Confrontación con la realidad

 
De las normas a los hechos. ¿Pluralismo institucional? 










Recortes, pérdida credibilidad  Decreciente cuota de 
audiencia (oct. 2012, 17’6%; Mediaset
 
















Baja cuota, alto contacto

 




Dimensiones del pluralismo interno en RTVE

 




Pluralismo interno social  Derecho de acceso

 
Pluralismo interno de los mensajes

 









Responsabilidad social  Defensoría de la audiencia

 
Diversidad de programaciones y plataformas de difusión 






Estatuto y consejos de informativos



























Consejo Estatal de Medios Audiovisuales

 
Autoridad reguladora y de control independiente
Pluralismo interno de gestión

 
Gobierno, administración, dirección ejecutiva: Pte
 























L 17/2006  designación parlamentaria específica  el Pte. necesita 
apoyarse en un mayoría de consejeros

 









Necesidad de separar gobierno y gestión ejecutiva

 
Reforzar el poder y pluralismo del Consejo con un pte. Propio

 
Profesionalizar la dirección ejecutiva











Pluralismo institucional indirecto (consejos estatales)

 





























Pluralismo interno: control parlamentario

 
Art. 20.3 CE  Control parlamentario

 
Art. 39 L 17/2006 Cortes Generales

 






Informes ejecución Mandato Marco y Contrato Programa

 
Memoria sobre el cumplimiento del servicio público

 
Comisión Mixta de Control

 
Comparecencias Pte. o consejeros

 




Pluralismo interno: control CEMA

 
Art. 40.1 L 17/2006

 
Supervisión cumplimiento misión servicio público

 
Art. 45 c) LGCA

 




Pluralismo y transparencia también exigible a los medios 
privados










Art. 28 L 17/2006

 
Global o transversal (indirecto o implícito)

 












Art. 9 1 a) L 8/2009

 
12 horas semanales no residuales radio, tv, interactivos

 









Tiempo proporcional a la presencia

 
Ámbito estatal y autonómico

 








Producción ajena, propia o mixta

 














Procedimiento de reclamación interna (¿Consejo Asesor?)
Pluralismo interno de los mensajes

 






Respeto y promoción de los derechos y principios constitucionales

 
Derecho a la información

 















Orientación  profesionales y directivos

 
Líneas generales de programación (Consejo de Ad.)

 
Evitar que en el debate se lesionen derechos de terceros

 
Posición destacada, pero no liderazgo de audiencia a cualquier precio

 
Código de Autorregulación para la Protección de los Derechos del 
Menor: compromiso con la sociedad

 
Código Deontológico del Estatuto de Información

 
Deberes concretos para los informadores

 
Obligatorio para informadores y directivos  Delimitación de la libertad de 
edición y dirección (empresa) y de la libertad de expresión (trabajadores)

 
Manual de Estilo: pautas orientadoras (normas buena práctica)
Pluralismo interno: responsabilidad social

 
















Especial atención a los d. de la personalidad, protección 
menores, igualdad y no discriminación

 










Informes trimestrales y anuales (3º
 
t. 2012 5516 comunicaciones)
Pluralismo interno profesional: Estatuto de Información

 








Garantía de expresión del pluralismo

 






Órganos de participación y control interno

 
Garantía de la independencia editorial de RTVE

 
Garantía de la independencia profesional
Práctica del Estatuto de Informativos

 












Intento de la Dirección de incluir en el censo electoral a casi todas las 




Necesidad de consejos de programación

 




Incompatibilidad con la representación sindical

 
Falta de recursos en caso de incumplimiento










Independencia y derechos de los informadores hacen 






Garantía de independencia editorial de RTVE
























performance”. En Czepep, A;  Hellwig, 
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¿Tienen sentido en el ciberespacio las exigencias de 












¿Cómo lograr una cultura de respeto del pluralismo?

 
¿Puede funcionar la arquitectura institucional del pluralismo 
perdida la independencia de gestión?

 
¿Pueden satisfacer las instituciones del pluralismo en los 
medios públicos las exigencias de una sociedad 
polarizada?
